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.-越長E誨，言1[~__ ."晨~!.I;-
主編的話 ﹒ 萬真是平紅總是童基閑話敢動e世界
服務動態 ﹒ 圖書資料借閱辦法修訂
• fti\t過來!象所圖書資源採P聲說明會
﹒ 國立中興大學出版中心簡介
﹒總圖通行借闊葉便利-校友詣免費會換新活動開始7 !
﹒ 賀!本校於世界大學網路排名與世界機構與敵排名提升
﹒ 機椅典員在系統將收錄學術研究績效獎勵申請文章
• r人文及社會科學研究圖書計畫」申請一直冒待佳音令
活動看板 ﹒物理女傑 : I書還與吳健雄特震活動
﹒台灣文學外語圖書巡迴毒農
﹒ 102年度國家文官學院好書j撞車富農
﹒ 閱5頁敢動e世界 一中興大學圖書館102年度活動精采可期，要您動起來
閔領館藏 ﹒興閱坊好書j龍驚專欄
﹒ 多媒體中心新書影片j董介
﹒ 好享找新干。: (歷史鑫灣》、《墓江臺語文學掌干吟、 (APP情報誌》
﹒ 逛逛校史館 : 讓我們一同齊聲歡唱!
電子資源 . 2013年學院系所核心期刊巴闖過上線
﹒ 機構典章在系統的加值與應用:簇文獻取周要使捷
吾吾訪交流 ﹒ 國立公共資訊圖書館-我們的家與工作之外的第三空間
吾吾譽榜 ﹒ 優秀公務人員、繽效獎金、敘獎名單
照過來 11失敗園書資源採鶴說明會
晨起使本校各*JiJf單位同仁暸解園書資源之採贈與核銷流程，本館將舉辦「穿~JiJf
園書資源t采購說明會J '歡迎各位自市長或業務承辦同仁踴躍參加。
時間: 102年3/27(三) 10:00 - 1200 
地點:園書館三樓多媒體中心團體視聽室
報名方式:線上報名(預計3月中旬開放報名)
區自 揮官E畫 直譜"
9::0-10:00 車~jU
10個-10:羽 電子書PDA採贈 鐘杏芬
10:羽-10:的 *JiJf圖書採贈 鄒育事芬
10:的-10:到 休息一下
10::0-11:10 教科書採贈 j工{圭育事
11:10-11:21:) 資料庫暨教授搞這用書採贈 張麗芬
11:20-11::0 期刊資源t采購 蕭麗鑽
您覺得遣軍軍文章 : 0好溫馨 。立于實用 。輩子奢華章 。好望室 。好新鮮 匡歪互3
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